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ATTENTION SPECIALE I.IASHIN6TON ET NEüI YORK
lre')
REUNION DE LA COI'II,IISSION DU 26.1 .1983
U5 I.IHEAT FLOUR SALE TO E6YPT: (VASEY)
THE SP0KESl'lAN MADE THE F0LL0l'IINE STATEI''IENT T0 THE PRESS:
:
THE COI,IMISSION HAs ALREADY EXPRESSED IT5 DEEP CONCERN TO THE
AI'IERICAN AUTHORITIES ABOUT THE EOVERNI'IENT-TO-EOVERNI,IENT SALE OF
1Î',IILLION TONNES OF I.IHEAT FLOUR TO EEYPT. IN THE LIEHT OF FURTHER
INF0RI,|ATI0N RECEMD FRoM THE US AUTHoRIrIE5, ïHE CotlMI55I0N HAS
TAKEN THE FOLLOI.JING DECISIONS:IN THE CURRENT SERIES OF BILATERAL DISCUSSIONS AT OFFICIAL LEVEL
hlI TH THE U5 0N AERICULTURAL TRADE PRoELEf45, hJHICH htILL RESUT.IEIN BRU55EL5 0N 10 FEBRUARY, THE C0H}{ISSI0N SEES N0 UTILITY IN
PURSUINE DISCUSSIONS ON US COI'IPLAINTS ON COT,II.,IUNITY I.IHEAT FLOUR
EXPORTS.
THE COI"IMISSION RETTERATES THE PROPOSAL IT HAS ALREADY MADE IN
DISCUSSIONS I.'ITH THE UNITED STATES TO CALL A MEETING OF THE 5
t'IAIN TJHEAT EXP0RTERS.
THE COT,I[,IISSION I.IILL TAKE ADVANTA6E OF THE EILATERAL
I.IEETINE ON 1O FEBRUARY TO SEEK TO PREVENT ESCALATiON INÏO
FURTHER ACTIONS OF A SII4ILAR KIND BY EITHER PARTY,
BACK6ROUN D
THE U5 SALE OF 1I'IILLION TONNES OF I^,IHEAT FLOUR TO EEYPT hIILL
TAKE PLACE AT DOL 155 A TONNE, SUBSTANTIALLY BELOH THE
ALREADY DEPRESSED I^'ORLD MARKET PRICE.
THE SALE I5 ACCOI,IPANIED BY AN UNDERSTANDIN6 IN I.IHI CH EEYPT
COMMITs ITSELF TO GIVE PREFERENCE TO THE US IN THE NEXÏ 12-14
HONTHS FOR ANY ADDITIONAL hIHEAT FLOUR NEEDS.
THE EUROPEAN COI'IMUN I TY HAS BEEN THE PR I NC t PAL COI'{I,IERC I AL
SUPPLIER OF I.IHEAT FLOUR TO EEYPT FOR AT LEAST 2E YEARs. TOTAL
COI{I,IUNITY EXPORT TO E6YPT IN THE 12 I'{ONTHS TO JUNE 1982 I^JERE
I,OOO.OOO TONNES (OF I.IHICH 2OB.OOO TONNES IN THE FORH OF FOOD
AIDI . US SALES IN THE SAI,{E PERIOD I^IERE AROUND 63B.000 TONNES
( OF t.IH T CH AROUND 560. OOO TONNES I.IERE A I DED SALES ) ,
THE SALE HAs ANN0UNCED IN NASHIN6T0N 0N 18 JANUARY,oNLY 5IX
DAYS AFTER THE OPENINE OF EEC-US BILATERAL TALKS ON AGRICULTURAL
TRADE PROBLEMS.
A EATT PANEL IS CURRENTLY INVESTIGATINE AN AMERICAN COI',IPLAINT
CONCERNINE COI,,II,IUNITY EXPORTS .OF I.IHEAT FLOUR.
IN REPLY TO OUESTIONS IT CAN BE CONFIRI'|ED THAT THE COI'IMUNITY HAS
RESERVED ITS 6ATT RIGHTS IN RELATION TO THE US EXPORT OF üIHEAT
FLOUR TO EGYPT.
A SUIVRE.
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DE : C. C. E. BRUXELLES EPP46 E. P. P.
A : C. E. l.lA§HI NGT0N TJASHI NGT0N
REF: I 9: 85 27- 01 -83 80002â247 000033457
TELEX N.16471-BIO
Pl EERL 1 /24
NOTE EIO
BRUXELLES, LE 27 JANVIER 1?83
N0TE BI0 CoH (83) 43 §UITE 1 AUX BUREAUX NATIoNAUXC.C. AUX HEI.IBRES DU GROUPE DU PORTE PAROLE
NEUUTOru DE LA COI',IMI55ION SUITE ruâ
PECHE :
LA COI"II,IISSION S'E5T FELICITEE DE L'ACCORD INTERVENU AU
CONSETL, LE PRESIDENT A EXPRIHE LEs REHERCIEPIENTS DU COLLEEE AH. C0NToGEoREIS, AU DIRECTEUR GENERAL DE LA pECHE, I'1. EAtloN
CALLAEHER, A LA DIRECTION 6ENERALE ET A TOUS LEs FONCTIONNAIRES0uI, N0TAHI,|ENT CEs DERNIERS H0I5, oNT CoNSACRE T0U5 LEURS
EFFORTS A CETTE NAISSANCE DIFFICILE. LE PRE5IDENT A 5OULIENE LE
ROLE DU PRES I DENT ORTOL I DANS L'HEUREUX DENOUEI'IENT DE CETTE
AFFAIRE, ïANDI5 oUE H. CoNToEE0REIS A RENDU H0HHAEE A
L'ENGAGEI'IENT PERSONNEL DU PRESIDENT TI-IORN TOUT AU LONE DEs
DERNIERES NEGOCIATIONS OU DISCUSSIONS DEPUIS NOVEf,IERE DERNIER
ET PLUS PRECISEI'IENT ENCORE DEPUIS LE 21 DECEI.IBRE.
JE VOUS RAPPELLE OUE LES REELEMENTS PROPOSES PAR LA
COT,II.4 I55I ON ET OU I V I ENNENT D' ETRE APPROUVES PAR LE CONSE I L ONT
ETE PUBLIES AUJOURD'HUI AU J.O, AVEC EFFET AU 26 JANVIER 1?83.
D'AUTRE PART ET CONFORHEI,IEI'IT A 5A DECLARATION AU CONSEIL DU 26,
LA COMI'IISSION A DECIDE DE PRENDRE LES HESURES NECESSAIRES EN VUE
D'UNE REDUCTION DES RESTITUTIONS A L'EXPORTATION DU I,IAOUEREAU DE
1O O/O A COMPTER DU 15 FEVRIER ET DE 1O O/O A COMPTER DU 15 I,IAI :
CECI POUR FACILiTER LE TRANSFERT DU HAOUEREAU DES REEIONS
EXCEDENTAIRES DE LA COI,II,IUNAUTE VERS LES REEIONS DEFICITAIRES ET
PERI.IETTRAIT AINSI D'ALII'IENTER EN I,IATIERES PREI,IIEREs L' INDUSTRTE
DE TRANSFORI'IAT ION DANOIsE.
STATUT DU EROENLAND
LA COI,II'I I SS I ON A EU UN DEBAT D' OR I ENTAT I ON SUR EASE D' UNE
COI'IHUNICATION DE TI. BURKE CONCERNANT LA SUBSTANCE DU NOUVEAU
REEIf,IE DE RELATIONS OUI POURRAIT ETRE ENVISA6E ENTRE LA
COI'II,IUNAUTE ET LE EROENLAND. A LA LU[,IIERE DES DELIBERATIONS DE LA
c0t'il,{I5sl0N, M. BURKE FERA HETTRE AU PoINT, EN VUE DE SoN
ADoPTI0N, UN PRoJET D',AVIS SUR LE I',|EI40RANDUH TRANSHIS pAR LE
GOUVERNEHENT DANOIs L'AN DERNIER.
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EN DATE DU lq HAI 1982, LE G0UVERNEI'IENT DU ROInUHE DU DANEI'IARK A
SOUI{I5 UN PROJET DE REÿI5ION DEs TRAITEs INSTITUANT LEs
COHIIUNAUTES EUROPEENNES CO}IPORTANT LE RETRAIT DU GROENLAND DU
CHAMP TERRITORIAL D'APPLICATION DEs TRAITES'
LA DEI.IANDE DU EOUVERNEI'IENT DANOIS EST FONDEE SUR LES
RESULTATS DU REFERENDUM CONSULTATIF DU 23 FEVRIER 1982 DU
GROENLAND PAR LEOUEL UNE I'IAJORITE $i O/OI 5'EsT PRONONCEE EN
FAVEUR DE LA CE5SATION D'APPARTENANCE DE CE TERRITOIRE A LA
COI'IHUNAUTE.
PAR LETTRE DU PRESIDENT EN EXERCICE DU CONSEIL DU 8 JUIN
1982, LA C0f,lt'lIs5I0N A ETE 5AI5IE D'UNE DEI'IANDE D',AVI5 SUR LE
PROJÉT DE REVISION DES TRAITES INTRODUIT PAR LE EOUVERNEI'IENT
DANOIS. LE DEBAT D'ORIENTATION D'I-IIER ETAIT LA TROISIEME
DISCUSSION DE LA COI,,IMISSION SUR LE STATUT FUTUR DU EROENLAND.
L0R5 DE SA SEANCE DU 2?. JUILLET 1q82, LA C0['{MI55IoN -A ETE SAISIE
D'UN RAPPoRT LIMINAIRE ET LE 29 SEPTEI.IBRE 1982, l',l. BURKE A
PRESENTE A LA COHHISSTON UN AIDE-HEHOtRE FAISANT SUITE A LA_
VISITE OU'IL VENAIT D'EFFECTUER AU EROENLAND
MEI'IORANDUI,{ POUR LE COI'IITE CONSULTATI'F CECIi '
suR PRoPOSITI0N DE I'ltl. RICHARD, EI0LITTI ET DAVIENoN,
LA
COI,II'{I55ION A APPROUVE UN HEHORANDU}'I
MESURES OU'ELLE ENTEND PRENDRE POUR
EFFETS DE LA RESTRUCTURATION ET DE
TRAVAILLEURS DE LA SIDERUREIE POUR
P 7l .
AC I ER : TAUX D, ABATTEI,IENT 1 ER TR I I.IESTRE 1 983
LE I,IARCHE SIDERURGIOUE DANS LA COMIIUNAUTE NE I{ANIFESTE AUCUN
5I6NE DE REPRISE REELLE. LA COMHISSION MATNTIËN EN OUTRE OUE LA
PRIORITE DOIT ETRE ACCORDEE AU RAFFERI'IISSEI'IENT DES PRIX DES
PRODUITS SIDERUREIOUES (VOIR BIO COII(82)518 SUITE 2 ET FIN' DU
2.12.1982 ET BIO Col,l (821521 DU q.12. 1983, t'lEl'|0 143 DU
2 .12 ,1982 , MEl,l0 1 50 DU ? . 12 .19821 .
C' EsT POUROUO I LA COI'{M I S5 I ON A DEC I DE I{ERCRED T DE NE
I.IODIFIER OUE TRES LEGEREI'IENT LES TAUX D'ABATTEMENT A APPLI§UER
PENDANT LE PREHIER TRII'IESTRE I ?83 TANT A LA PRODUCTION OU'AUX
LIVRAISONS DE PRODUITS SIDERUR6I§UES SUR LE I'IARCHE EUROPEEN. LEs
TABLEAUX OUI VOUS PARVIENDRONT PAR EXPRESS (50U5 FORI'IE DE I'IEHO8) RAPPELLENT D'UNE PART LEs TAUX PUBLIES DANS UN PREI"IIER TEHPS(DECEI,,IERE 1q82) ET LES TAUX DEFTNITIFS ARRETES PAR LA COHMISSION.
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PORTANT SUR L'ENSEI,IBLE DES
ATTENUER OU COI,IPENSER LES
LA I,IODERNISATION sUR LEs
LA PERIODE 1?83-1986. (VOIR
JE VOUS RAPPELL .IUE PAR SON ].IEI,IN
